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Son muchos los motivos que indican que estamos ante un libro imprescindible para el avance 
de la ciencia del Trabajo Social. El primero es la fundamental aportación al desafío que la 
disciplina tiene en la investigación sobre la práctica para la práctica. La toma de decisiones es 
un acto de crucial importancia para el Trabajo Social. Se extiende a todos los ámbitos de la 
práctica, en los que se procura proporcionar las intervenciones y recursos más efectivos y 
proteger a las personas más vulnerables. Las valoraciones y juicios profesionales realizados 
durante el proceso profesional -diagnóstico, planificación, intervención y evaluación- se basan 
en conocimientos y razonamientos consistentes, pero no siempre se utilizan herramientas 
empíricamente validadas que apoyen la toma de decisiones que afectan al desarrollo de 
dichos cursos de acción. Es en este vacío en el que la obra La Escala de Valoración 
Sociofamiliar TSO. Fundamentos, descripción, validación e instrucciones de uso. Versión 1 
(Escala TSO), realiza su primera aportación al conocimiento científico, actualizando y 
validando un instrumento que ayuda a las y los trabajadores sociales a valorar el grado de 
riesgo social en la población atendida, para, de esta forma, contar con los elementos precisos 
y objetivos para la valoración, el diagnóstico y la gestión del riesgo. 
En esta obra se describe un instrumento de medición del riesgo social para ser utilizado en la 
práctica profesional del Trabajo Social con población mayor en contextos sociosanitarios 
comunitarios, desarrollado mediante un proceso de investigación llevado a cabo según los 
cánones de la rigurosidad científica, del cual se obtienen las evidencias empíricas que avalan 
su validez y fiabilidad. Cabe de nuevo resaltar el valor de la obra porque no es frecuente que 
se publiquen libros en los que se ofrezca y guie al/la lector/a de forma precisa, trasparente y 
fácil de seguir, por los procesos metodológicos llevados a cabo para el diseño y validación de 
un instrumento, que además se pueda consultar de forma libre y gratuita. 
Así, el libro se estructura en ocho apartados. El primero ofrece una fotografía resumen de las 
propiedades principales de la escala, entre las que se destacan: a) la finalidad de ser un 
instrumento para evaluar fiable y objetivamente el grado de riesgo social de la situación de 
una persona mayor, b) la población destinataria son las personas de 65 años o más no 
institucionalizadas que residen en un entorno comunitario, c) la escala la cumplimentan 
profesionales de Trabajo Social de los Servicios Sociales de Atención Primaria y de los 
Servicios Sanitarios, c) la administración es individual con una duración de 2 minutos, d) la 
escala es idónea para identificar el alcance y la intensidad del riesgo social de una persona 
para la selección de casos, para la priorización de casos y/o para la planificación de la 
intervención si es utilizada de manera sincrónica, siendo también adecuada para efectuar el 
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seguimiento de las personas mayores, y la evaluación de la intervención, si es aplicada, 
desde una perspectiva diacrónica, en diferentes momentos al mismo caso. 
En el apartado número dos se desarrollan en primer lugar los fundamentos teóricos en los 
que se sustenta el instrumento, el concepto de necesidad social en personas mayores y las 
perspectivas de medición; y en segundo lugar se ofrecen los fundamentos empíricos, así 
como una actualización de los hallazgos para el uso de la Escala de Valoración Sociofamiliar 
(EVSF). El apartado tres de esta obra describe el proceso metodológico seguido para el 
diseño y validación empírica de la Escala de Valoración Sociofamiliar TSO. A continuación, se 
comparte el análisis cuantitativo de los datos y las evidencias empíricas de validez y fiabilidad 
de la Escala TSO resultante. Seguidamente se muestra el marco normativo de la escala, 
integrado por los criterios de valoración y el procedimiento de aplicación. En el apartado seis 
se proporcionan recomendaciones de actuaciones según los niveles de riesgo identificados 
en la escala TSO. La obra se completa con dos apartados de gran utilidad, una extensa 
bibliografía que ilustra y adentra a cualquier investigador o investigadora en el diseño y 
validación de instrumentos de medición y valoración y, un apartado final constituido por los 
anexos que socializan el uso aplicado de la escala, añadiendo también un inventario de 
instrumentos para complementar y profundizar en la medición de aspectos específicos de la 
función social en personas mayores. 
Otra de las grandes aportaciones de esta obra se haya en la colaboración investigadora entre 
trabajadoras sociales de la práctica y la Universidad, cooperación que sitúa a las 
profesionales en el centro de la investigación, rompiendo así con el mito que aún prevalece 
sobre el distanciamiento y la separación entre la academia y la práctica profesional del 
Trabajo Social. Esta investigación da muestras de la responsabilidad con la que las 
trabajadoras sociales encaran su acción profesional, mostrándose particularmente en la 
conjunción de una base de conocimientos y la capacidad reflexiva para hacerse preguntas 
sobre la propia práctica con la finalidad de mejorar su efectividad. 
Se trata de una obra que surge de la responsabilidad epistémica de sus autoras/es que, a 
partir de la validación de un instrumento, pueden dar cuenta, mediante la evidencia, de la 
toma de decisiones realizada y de la valoración del riesgo de la población mayor en contextos 
comunitarios. 
 
 
